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Señores miembros del jurado de revisión de tesis. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en educación con mención en Administración de 
la Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Clima organizacional y 
relaciones humanas en las instituciones educativas de Villa María del Triunfo 
UGEL 01 – 2012” 
 
Esta investigación está dividida en cuatro capítulos; en el capítulo I se consigna el 
planteamiento del problema, en el II capítulo se presenta el marco teórico ; en el  
III capítulo está referido al marco metodológico; en el capítulo IV  se dan los 
resultados de la investigación finalizando con las conclusiones y 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos  . 
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El clima organizacional  es una variable que refleja la interacción las 
características personales y organizacionales, considerándose como un elemento 
fundamental en la percepción que el trabajador tiene de las estructuras y 
procesos que ocurren en su ambiente laboral . Por ende la investigación tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre el Clima organizacional y 
relaciones humanas en las instituciones educativas de Villa María del Triunfo 
UGEL 01 – 2012. 
 
El estudio se realizó en el enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 368 docentes y la muestra fue probabilística resultando 
174 docentes. Se utilizo como técnica de recopilación de datos: una encuesta, 
que hizo uso como instrumento un cuestionario, para obtener información 
respecto a la percepción del clima organizacional; y otra respecto a las relaciones 
humanas. Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por medio 
del juicio de expertos con un resultado de 0.78 y su confiabilidad mediante el Alfa 
de Cronbach, cuyo valor fue 0.823. 
 
El coeficiente de correlación de r=0.967, con una p=0.001 (p < .05), demuestran 
que existe relación directa en el nivel correlación alta entre el Clima 
organizacional y Relaciones Humanas en las instituciones educativas de Villa 
María del Triunfo UGEL 01 – 2012 
 
Palabras clave: Clima organizacional - Relaciones Humanas – Empatía – 







The present study aimed to determine the relationship between organizational 
climate and human relations in educational institutions of Villa Maria del Triunfo 
UGEL 01-2012. 
 
The research approach was quantitative, basic, correlational level, with a non-
experimental, cross sectional study. The sample consisted of 368 teachers and 
174 resulting sample was probabilistic teachers. They use a technique of data 
collection: a survey instrument that was used as a questionnaire to obtain 
information regarding the perception of organizational climate and another about 
human relationships. The data collection instruments were validated through 
expert judgment with a score of 0.78 and reliability using Cronbach's Alpha, whose 
value was 0.823. 
 
The research results show that there is direct relationship level high correlation 
between organizational climate and human relations in educational institutions of 
Villa Maria del Triunfo UGEL 01-2012 
 
Keywords: Organizational climate - Human Relations - Empathy - Conflict 







El siguiente informe final de investigación se titula: “Clima organizacional y 
Relaciones Humanas en las instituciones educativas de Villa María del Triunfo 
UGEL 01 – 2012”, con una muestra de 84 docentes de seis organizaciones 
educativas. 
 
La investigación parte de la problemática  de la carencia de una adecuada 
percepción del clima organizacional como productos del tipo de relaciones 
humanas que se presentan en las instituciones educativas mencionadas, la 
misma que se evidencia en constantes acciones de generación de conflictos, 
particularización de intereses así como características poco adecuadas del tipo de 
clima con una comunicación poco transparente y aparentemente con escaso nivel 
de competencia para la prevención y solución de conflictos. Al identificar el 
problema en sí se ha querido relacionar con la variable relaciones humanas, 
entendiendo que este es un elemento indispensable y determinante para la 
mejora de la calidad de la educación básica. 
 
En ese sentido, considerando que, tanto el Clima Organizacional (como una 
condición básica y principal del toda organización) y las relaciones humanas 
(características del comportamiento de los docentes y trabajadores en la 
institución educativa), son importantes para la educación de los niños y jóvenes, 
el estudio demuestra una relación bivariada o concomitante entre dichas variables 
de estudio. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
 
Capítulo I que trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema general 
y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de las 
limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales como 




En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, las bases 
teóricas de las variables Clima Organizacional y Relaciones Humanas, sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo 
científico a la investigación. 
 
En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población y la muestra y las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se dan los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, 
con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa la prueba 
de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso, 
adjuntando al contenido las herramientas e instrumentos que se utilizaron para la 
elaboración del informe final. 
 
 
 
